










































































































































に 6 ページを、開隆堂の教科書は 5)、「じょう





































































































































































































































家庭編』東洋館 2008, p.50. 







家庭 5・6 教師用指導書 指導編』2011, 
p.62. 
7) 文部科学省『小学校学習指導要領解説 
家庭編』東洋館 2008, p.4. 
8) 同上, p.7. 
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